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In 2003, the Ministry of Land and Resource suspended the land application for villa, 
which caused the shortage of villa. In 2007, the People’s Bank announced the sixth 
interest rate rise and tenth deposit reserve ratio rise. The people’s Bank carried out a 
slightly tight monetary policy, which we expected would not change in 2008. Out of 
question, cost of real estate development and house purchase will rise. On the other 
hand, the GDP of Quanzhou increases 20% every year. Private Corporation is highly 
prosperous, and more and more people can offer a villa. For now, there are several 
competitive villa projects in Quanzhou, such as international Sea-sight Garden, 
Billionaire villa, Olympics villa. And these projects sold good. 
In such situation, the paper studied the feasibility of 3rd Lanshanbihai villa project. 
The paper discussed the history and custom of Quanzhou, predicted the 
macro-economic and market of real estate in Quanzhou. After marketing research of 
several representative projects in Quanzhou, this paper analyzed the pros and cons of 
them. This paper applies method of consumer behavior to researched, analyzed and 
summarized the villa consumer. Based on the market research data, this paper 
positioned the consumer group, and decided the planning .Then, according to the 
planning, the paper evaluated the cost and construction period. Analyze the financial 
and venture. At last, the paper made a conclusion and gave some advice for the 
project. 
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   （1）本文根据宏观经济环境与泉州房地产市场走势为项目提供评估背景。 






















































                                                        














































                                                        
② 参考文献[12]第 27 页。 


































                                                        
④ 参考文献[4]第 186-189 页。 






















统一）5 个县和泉州经济技术开发区 。全市土地面积 11015 平方公里，全市人




南低，山地 1000 多万亩，耕地 217 万亩，山地、丘陵占土地总面积的五分之四，
俗称“八山一水一分田”。海域面积 7864 平方公里，海岸线总长 421 公里，大小
港湾 14 个，岛屿 208 个。深水良港多，可建万吨以上深水泊位 123 个，湄洲湾
南岸的肖厝港和斗尾港是世界不多、中国少有的天然良港。 
泉州是全国著名侨乡和台湾汉族同胞主要祖籍地。旅居世界各地的泉州籍华
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全市 GDP在 1978年为 7.79亿元，到1992年突破 100亿元，2000年跨过 1000
亿元，2002 年达到 1223 亿元，2003 年全市 GDP 为 1380.11 亿元，2007 年全市
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